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:Brua88ls, 18 November 1977. 
PROPOSAL FOR A COtOOIL DIRmTIVE 
extending the derogations granted in re speot of o lassioal 
swine fever to Denmark, Ireland and the' United Kingdom 
(submitted to the Council b,y the Commission) 
COM(77) 613 final. 
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EXPLANATORY MfMORANDUM 
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Be caus'J ""'~1 ,, ' . ~... I ~ 
ag nst ~lHss• al ~~ine fever. That peri . 
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prep~~ring C\~dTttH.i~"-~-~~~> i."'utt~s 11cr tr~e~ p·ur~·r~t:~~~~-' c·Y (;~r·:~~~ .. : ng ::~1:·_.·.r~~·;·iL·· ·flu~d·it;i ·!t·a ·;ritr~:r .. ~ 
, Council requested the ·cmnrdssion to subr;,~t propoc;:.ts on m;;:c.sures fed tt-;e 
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. e;-adication o·r swine fever in the CommunH;in Ttlt::SQ' proposals 81''"~ I'IO>>~ be·lng 
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prepared and their content~ will infl4en£e the ways in which trade will be 
affected by any g0arantees required as regards sw~ne fevar. Work on these 
matters·. will have to be condvcted •imtiCt~neously~ 
It is therefore proposed that toe deat:Hine of :q De·cemb~"' 1977, th-e date on 
which tire cklf'""ogations granted to t"he three Member States concerned will 
c:eas~ to ap~ly, be extended by o.ne yea1',. 
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aarticular Arti:les 43 and 100 thereof. 
. . " r· 
Whereas Denmark, Ireland 
and slaugtlt1~;· o~· of fre:s~ pigmea1t; 
Article 104 (1) of the Act of Access 
72/ 461/EEC of 
in fresh meat (2) , 
Whereas the period 
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·ff~c .. L;·~ss ;..;~:.: z:::: t:e solved a . .>'ld 
-wh;ereas the solutions tv be adopt 1(Jod arc tG some er::!~&;r,~: 1\.t:nk<>d to the swine fever 
p~oposals; whereas su6h proposals 
to the three Member States conce~nedp 
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Article 1 
Ur.tit. 31 December 1978, Denmark, Ireland and the United Kingdom are hereby 
<'uthori zed to retain, on introduction into the1r te-rritory of swine for 
breeding_, store and slaughter, their national rules relating to protection 
u 
against swine fever, while complying with the general provisions of the 
EEC Treaty. 
Article 2 
In Article 13 of Directive 72/461/EEC the date "31 December 1977" is hereby 
replaced by "31 December 1978". 
Article 3 
This Directive is addressed to the Membe? States. 
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·Done at Brussels, 
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: .. 
fo-r t h'e Cound l 
The President 
